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J AN  KOK
Moeten en mogen trouwen. Gedwongen  
huwelijk en generatieconflict, 1870-1940
D e  norm atieve inkadering van levenslopen w ordt wel vergeleken met en 
beschreven in termen van ‘culturele scripts’ , draaiboeken voor het tijdstip 
en de volgorde waarin hoofdpersonen handelingen verrichten.1 T o t  ver in 
de jaren zestig van de vorige eeuw was het script voor de verw ekking van 
het eerste kind ondubbelzinnig: de verw ekking diende binnen het huw e­
lijk te gebeuren. H et huwelijk was im mers — in ieder geval voor kerk en 
staat -  de exclusieve plek voor seksualiteit en voortplanting. T o ch  kwam 
om draaiing van dit script heel vaak voor, dat wil zeggen dat het huwelijk 
volgde op de zwangerschap. In som m ige streken van N ederland, in som­
m ige sociale groepen en bij aanhangers van som m ige kerkgenootschappen 
gaat het zelfs om een derde tot de helft van de huw elijken.2 W il dat zeggen 
dat die regionale en sociale subgroepen er andere normen, andere ‘ scripts’ 
op nahielden? In veel onderzoek naar het ‘gedw ongen huw elijk’ gaat het 
om het voortleven van traditionele noties over de betekenis van trouwbe­
loften en verloving, die vaak belangrijker werden geacht dan de officiële 
kerkelijke o f  burgerlijke huw elijkssluiting.3 D e  sociale controle in de lokale 
gem eenschappen was dermate sterk, dat een zwangerschap vrijw el altijd 
tot een huwelijk leidde. Vanuit deze optiek kunnen gedwongen huw elij­
ken gezien worden als ‘ongelukjes’ in gem eenschappen m et relatief veel 
seksualiteit tussen ongehuwden in een periode m et w einig o f geen gebruik
1 A. Liefbroer en P. Dykstra, Levenslopen in verandering. Een studie naar 
ontwikkelingen in de levenslopen van Nederlanders geboren tussen 1900
en 1970. Rapport van de WRR.  Voorstudies en achtergronden (Den Haag 
2000) 25.
2 T .L .M . Engelen en M .M . Meijer, ‘Gedwongen huwelijken op het 
Nederlandse platteland 1812/1862’, in: A A G  Bijdragen x x i i  (1979) 190- 
211; J. Kok, ‘The moral nation. Illegitimacy and bridal pregnancy in the 
Netherlands from 1600 to the present’ , in: Economic and social history in 
the Netherlands 11 (1990) 7-35; G .A. Kooy en M . Keuls, Enforced marria­
ges in the Netherlands. A  statistical analysis in order to test some sociological 
hypotheses (Wageningen 1967).
3 D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de iyde en 18de eeuw. Processtuk­
ken en moralisten over aspecten van het laat iy de- en i8 ‘le-eeutpse gezinsleven 
(Utrecht 1985); R. Tomasson, ‘Premarital sexual permissiveness and 
illegitimacy in the Nordic countries’ , in: Comparative Studies in Society 
and History 18 (1976) 252-270.
van anticonceptiem iddelen. Er is echter relatief w einig aandacht voor de 
rol van de ouders, en voor de ouder-kindrelatie in de aanloop naar een 
huwelijk. In deze bijdrage bekijk ik het gedwongen huw elijk in N ederland 
vanuit dit perspectief, en daarmee hoop ik ook m eer inzicht te krijgen in de 
gezinsom standigheden die de uitvoering van het ‘ ideale’ levensloopscript 
bevorderen o f  in de w eg staan. H et onderzoek is gebaseerd op bijna 10.000 
gezinsreconstructies uit de H istorische Steekp roef N ederlandse bevolking.
Ouders, kinderen en gedwongen huwelijken
In verschillende publicaties heeft Paul K lep  gewezen op in de gezinsge­
schiedenis relatief onderbelichte belangenconflicten tussen ouders en kin­
deren.4 K lep  laat zien dat voor zow el het gezag van ouders naar kinderen 
toe, als voor de solidariteit van kinderen ten opzichte van hun (bejaarde) 
ouders, bezit het cem ent vorm de. D oor het u itzicht dat kinderen hadden 
op (een deel van) dat bezit, waren ze bereid hun verdiensten a f te staan en te 
wachten met een huwelijk. D it gold voor vooral voor de kleine boeren op de 
zuidelijke zandgronden, m et een traditie van gelijke erfdeling.5 H etzelfde 
patroon vond K lep  bij landarbeiders, althans voor zover die over enige 
grond beschikten.6 K lep  beschrijft ook hoe het gezam enlijke fam ily fund  
tijdens de D epressiejaren onder druk kwam te staan, waardoor het huwelijk 
voor kinderen steeds verder buiten bereik kwam. In een artikel in Mensch 
en Maatschappij uit 1932 werd al gewezen op de gevolgen van dit uitstel:
‘D e schaarste aan vooral kleine en m iddelgroote landbouwbedrij­
ven, en de moeilijkheid om bij de hooge pachten der laatste jaren 
een behoorlijke “ plaats” voor een jong gezin te verkrijgen, naast de 
gewoonte om vooral met “ eigen volk” zoons en dochters het bedrijf 
uit te oefenen maakt dat vele ouders in den kleinen boerenstand het 
huwelijk der kinderen zoolang m ogelijk uitstellen o f zelfs tegenwer­
ken, tot het tenslotte noodzakelijk blijkt. Pas dan zijn velen bereid 
tot het offer aan arbeidskracht en kapitaal dat een huwelijk van een
4 P.M .M . Klep, ‘Introduction to special issue: contradictory interests of 
offspring and parents, 1500-2000’, in: History o f the Family 9 (2004) 
349-454·
5 P.M .M . Klep, ‘Kleine boeren en grote gezinnen in crisistijd. Een nieuwe 
these’, in: J. Kok en J. van Bavel (red.), De levenskracht der bevolking. 
Sociale en demografische kwesties in de Lage Landen tijdens het Interbellum 
(Leuven 2010) 141-196.
6 P.M .M . Klep, ‘The relationship between parents and adult children 
in the economie culture of the rural Netherlands 1880-1910’, in: The 
History o f the Family. An International Quarterly, 9 (2004)4, 385-400.
der kinderen eischt. Zoo komt het voor dat jongelieden die vijf, acht 
o f meer jaren eerlijke verkeering hadden ten slotte toch nog moesten 
trouwen, omdat anders van hun huwelijk misschien niets kwam en de 
beste jaren voorbijgingen.’7
Paul K lep  volgend, kunnen we aannemen dat waar bezit op het spel staat, 
ouders strenger toezicht uitoefenden op de verkering van hun kinderen. 
D aarbij gaat het niet alleen om de juiste partner, die zoveel m ogelijk eigen 
geld o f grond m oest inbrengen.8 H et gaat ook om de timing van het huwe­
lijk, dat als het te vroeg plaatsvond te veel arbeid en kapitaal zou onttrek­
ken aan hetfam ily fund. W aar de wettelijk voorgeschreven gelijke erfdeling 
strikt werd toegepast, zoals op de zuidelijke zandgronden, zal dit toezicht 
alle kinderen hebben gegolden. In veel gebieden echter ging de boerderij 
over op het oudste o f jongste kind, en werden de anderen min o f meer 
gecom penseerd.9 In die situaties zal het toezicht op de beoogde erfgenaam 
strikter zijn geweest dan op de overige kinderen. H oe reageerde de jongere 
generatie als de ouders hun huwelijken vertraagden, o f  een partner afwezen 
wanneer die niet voldoende binnenbracht? In het dagblad Het Vaderland 
w ordt in 1930 gesteld dat de vele gedw ongen huwelijken ten plattelande 
voortkwam en ‘niet uit naïeve, maar geraffineerde m entaliteit’ . 10
In som m ige teksten w ordt die m entaliteit toegelicht. In een van de 
streekverhalen van de Landsm eerse predikant H eijnes w ordt de situatie 
geschetst van boerendochter Sijtje die van haar ouders niet met de arme 
visser K ees m ag trouwen. Z e  stelt hem de volgende oplossing voor:
‘Slecht zijn is beter dan braaf zijn . . .o f  heb jij ooit een jongen en een 
meisje, die slecht waren met elkaar, door de ouders verhinderd zien 
worden om te trouwen? Daarom zeg ik: slecht zijn is beter dan braaf 
z ijn .. .als wij moesten trouwen zouden we mogen trouwen.’ 11
7 P.W.J. van den Berg, ‘Eenige huwelijksgebruiken’, in: Mensch en Maat­
schappij 8(1932)193-206.
8 P.J. van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam. Boeren in West-Zeeuws- 
Vlaanderen 1650-1850 (Wageningen 2000); D. Damsma en J. Kok, 
‘Ingedroogde harten? Partnerkeuze en sociale reproductie van de Noord- 
Hollandse boerenstand in de negentiende en vroeg-twintigste eeuw’, in:
J. Kok en M .H .D . van Leeuwen (red.), Genegenheid en gelegenheid. Twee 
eeuwen partnerkeuze en huwelijk (Amsterdam 2005) 285-307.
9 D. van Blom, ‘Boerenerfrecht (met name in Gelderland en Utrecht)’, in: 
De Economist (1915) 847-896.
10 Het Vaderland, 22 juli 1930: ‘De Plattelandsjeugd. Hoe zij haar vrijen tijd 
doorbrengt’ .
11 H.J. Heijnes, Noord-Hollandsche menschen en dingen (Alkmaar 1919) 168, 
geciteerd in J. Kok, ‘Voorechtelijke verwekkingen in Noord-Holland in
Bij K lep  is de rol van bezit voor de verklaring van variatie in dem ografisch 
gedrag (huwelijksleeftijd, huwelijksvruchtbaarheid) belangrijker dan reli­
gie. D e  vraag is o f  dit (ook) geldt voor gedwongen huwelijken. H et is al lang 
bekend dat dit verschijnsel bij katholieken m inder vaak voorkwam  dan bij 
protestanten, en dat gold ook als er géén fam iliebezit te verdedigen w as.12 
N u  zijn protestanten een zeer divers geheel. Protestantse groepen verschil­
len niet alleen qua geloofsleer, maar ook naar de mate van sociale en ouder­
lijke controle op seksualiteit van jongeren. In de N ederlandse H ervorm de 
staatskerk raakte al vroeg in de negentiende eeuw de kerkelijke controle en 
sancties op gedw ongen huwelijken in onbruik.13 Bij de neocalvinistische 
gereform eerden, die zich aan het einde van die eeuw uit de H ervorm de 
kerk losmaakten, werd de tucht weer ingevoerd. Een orthodoxe geloofsleer 
is echter nog geen voldoende voorwaarde voor een scherp toezicht op de 
jeugd. Bij de al even orthodoxe ‘bevindelijken’ vinden we nam elijk zeer 
hoge percentages gedwongen huwelijken, ondanks kerkelijke sancties rond 
avondm aal, huwelijk o f  doop.14 D it  wordt wel verklaard uit het fatalisti­
sche zondebesef, waarbij het eigen handelen niets toevoegt o f afdoet aan 
de verlossing, die alleen zaak is van goddelijke genade. In bevindelijke 
gem eenschappen, zoals op de V eluw e en in som m ige Zuiderzeedorpen, is 
dan ook sprake van opvallend weinig ouderlijk gezag.15
In hoeverre jongeren op seksueel gebied vrij gelaten werden tijdens 
de verkering hing dus verm oedelijk a f  van de sociaal-econom ische positie 
van de ouders en de godsdienstige signatuur van het gezin. W e verm oe­
den ook dat potentiële erfgenam en korter werden gehouden. E r zijn ook 
regionale verschillen te verw achten. In gebieden m et een nadruk op de
de negentiende eeuw’, in: Bevolking en Gezin (1989) 1, 49-81, m.n. 65. 
Ook interviews wijzen hierop, zie K. Slager en P. de Schipper, Vissers 
verhalen over hun leven in de delta (Goes 1990) 73, 77.
12 Bijvoorbeeld P.R.D. Stokvis, De wording van modern Den Haag. De stad 
en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog (Zwolle 
1987) 190 en D.J. Noordam, Leven in Maasland. Een hoogontwikkelde 
plattelandssamenleving in de achttiende en het begin van de negentiende eeuw 
(Hilversum 1986) 165.
13 J. Kok, Langs verboden wegen. De achtergronden van buitenechtelijke 
geboorten in Noord-Holland 1 8 1 2 -1 Q 1 4  (Hilversum 1981) 72-76.
14 G .A. Kooy en M. Keuls, Enforced marriages in the Netherlands. A  statisti- 
cal analysis in order to test some sociological hypotheses (Wageningen 1967).
15 N. Miedema, ‘The Orthodox Protestants and Enforced Marriage’, in:
J. Boissevain en J. Verrips (red.), Dutch dilemmas: anthropologists look 
at the Netherland (Assen 1989) 5-23; zie voor de streekmentaliteit ook 
bijvoorbeeld M .W . Heslinga, ‘De Veluwe’, in: W. Banning (red.), 
Handboek Pastorale Sociologie. Deel IV  (’s-Gravenhage 1957) 306-370.
gezinseconom ie kan een ‘ontijdig huw elijk ’ voor problem en zorgen, theo­
retisch zouden we daarom m inder gedw ongen huw elijken verwachten op 
de oostelijke en zuidelijke zandgronden. A nderzijds kunnen in geïsoleerde 
gem eenschappen tradities als ‘venstervrijen ’ (onder andere in Staphorst) 
lang blijven voortbestaan,16 waarbij een voorechtelijke verw ekking een 
geaccepteerd onderdeel was van de levensloop. T en slotte is natuurlijk van 
groot belang o f  de partner geaccepteerd werd o f  niet. H oew el jongeren 
vrij waren hun partner te kiezen, diende dit te geschieden in een pool van 
gelijken. N iet alleen ouders, m aar de hele gem eenschap kon zich keren 
tegen kandidaten uit een andere sociale groep, uit een ander dorp, en uiter­
aard ook m et een andere relig ie.17 Ik neem aan de ouders de teugels eerder 
lieten vieren wanneer de toekom stige partner van hun kind uit hetzelfde 
m ilieu afkom stig was.
Een analyse van gedwongen huwelijken, 1870-1Q 40
Een aantal van de naar voren gebrachte hypothesen kunnen worden getoetst 
aan de hand van de levenslopen van onderzoekspersonen zoals gereconstru­
eerd in het project H istorische S teekp roef N ederlandse bevolking ( h s n ) . 18 
D e  huwelijksakten uit dit bestand zijn gekoppeld aan het bevolkingsre­
gister, waarmee aan de hand van het interval tussen huwelijk en geboorte 
van het eerste kind vastgesteld kon worden welke huwelijken volgden op 
een zwangerschap. Ik heb hierbij een m aximaal interval van acht maanden 
aangehouden. Ik beperk me tot vruchtbare huwelijken, waarin het eerste 
(levendgeboren) kind binnen v ijfja a r  werd geboren. Van deze huwelijken 
( n  = 9.833) verzam el ik een aantal gegevens die ik in de statistische analyse 
betrek. Daarbij gaat het om de periode en de regio (provincie) van huwe­
lijkssluiting, alsook om het al dan niet stedelijke karakter van de huwelijks- 
plaats. V oorts om de sociaal-econom ische positie van het ouderlijk gezin. 
O m dat het beroep van de vader op de huwelijksakte vaak ontbreekt (omdat 
hij overleden o f  gepensioneerd is), neem  ik het beroep op de geboorteakte 
van de onderzoekspersoon. D e  beroepen zijn geclassificeerd via de histori­
sche beroepenclassificatie H i s c o ,  en ingedeeld volgens het klassenschema 
H I S C L A S S . 19 Vervolgens heb ik de religie van de onderzoekspersonen,
16 J.L. de Jager, Volksgebruiken in Nederland. Een nieuwe kijk op tradities 
(Utrecht/Antwerpen 1981).
17 Zie de verschillende hoofdstukken in Kok en Van Leeuwen, Gelegenheid 
en genegenheid.
18 K. Mandemakers, ‘The Netherlands. Historical Sample of the Nether­
lands’, in: P. Kelly Hall, R. McCaa, G. Thorvaldsen (red.), Handbook of  
International Historical Microdata for Population Research (Minneapolis 
2000)149-177.
zoals verm eld in het bevolkingsregister, geclassificeerd. O m  te kunnen 
bepalen o f de intensiteit van het (ouderlijk) toezicht inderdaad verschilde 
binnen het protestantism e, maak ik een onderscheid tussen liberaal pro­
testanten (N ederlands en W aals hervorm den, rem onstranten, doopsge­
zinden en luthersen), orthodox protestanten (synodaal gereform eerden, 
N ederlands-gereform eerden, confessioneel-hervorm den, leden van evan­
gelische bewegingen) en ‘bevindelijken’ (christelijk gereform eerden, leden 
van G ereform eerde G em eenten, en hervorm d-gereform eerden).20 D e  
positie in de rangorde verw ijst naar verschillende relaties ten opzichte van 
de ouders. Zow el oudste als jongste kinderen hadden verm oedelijk m eer 
verplichtingen jegens de ouders. Ik bekijk ook o f het vroegtijdig overlijden 
van (een van) de ouders leidde tot een verzw akking van de controle, en 
dus sam enhing m et een hogere kans op gedwongen huwelijken. T en slotte 
onderzoek ik de rol van endogamie: hadden gelijke stellen een hogere kans 
dan ongelijke stellen? Ik definieer gelijkheid qua burgerlijke staat als beide 
partners voor het eerst huwden. V oor gelijkheid qua leeftijd neem ik een 
maximaal leeftijdsverschil van drie jaar als criterium . Bij gelijkheid van 
religie gaat het om exact hetzelfde kerkgenootschap, hoewel uiteraard an­
dere indelingen denkbaar zijn. V oorts ga ik uit van geografische endogam ie 
als beide partners in dezelfde gem eente woonden. T en slotte kijk ik naar 
sociale endogam ie m et behulp van de doorlopende statusschaal H isCam . 
D eze schaal kent een getal toe (van o tot 100) aan historische beroepstitels, 
via de h i  S C O -codes.21 Ik definieer als ‘gelijk’ de huwelijken waarin het 
status verschil tussen de bruidegom  en zijn schoonvader kleiner is dan 10.
A lvorens de uitkom sten van de statistische analyse te bespreken, wil ik 
kort ingaan op de ontw ikkeling en regionale verspreiding van de gedw on­
gen huwelijken. In totaal werd bij 30 %  van de 9.833 huw elijken het eerste
19 M .H .D . van Leeuwen, I. Maas en A. Miles. 2002. H I S C O .  Historical In­
ternational Standard Classification of Occupations Leuven (Leuven 2002) 
M .H .D . van Leeuwen en I. Maas, H I S C L A S S . A  Historical International 
Social Class Scheme (Leuven 2011).
20 Er is hier helaas geen ruimte voor uitgebreide toelichting. Voor het 
onderscheid tussen orthodoxe en bevindelijk protestanten is gebruikt 
gemaakt van het schema in H. Knippenberg, De religieuze kaart van 
Nederland. Omvang en geografische spreiding van de godsdienstige gezindten 
vanaf de Reformatie tot heden (Assen/Maastricht 1992) 246. Voor de 
liberaal protestanten, zie de verantwoording in J. Kok en J. van Bavel, 
‘Stemming the tide. Denomination and religiousness in the Dutch 
fertility transition, 1845-1945’, in: R. Derosas en F. van Poppel (red), 
Religion and the Decline o f Fertility in the Western World (Dordrecht 2006)
83-105.
21 R. Zijdeman, Status attainment in the Netherlands, 1 8 1 1 -1 Q 4 1 . Spatial and 
temporal variation before and during industrialization (Utrecht 2010).
Kaart 1. Percentages huwelijken met een voorechtelijk verwekt 
eerste kind, 1870-1940 per economisch-geografische regio
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kind binnen acht m aanden geboren. A ls we ons materiaal indelen naar 
periode waarin het huw elijk werd gesloten, dan valt een daling te consta­
teren na 1925. D it  zou kunnen sam enhangen m et een toename van voor­
behoedsm iddelen in voorhuw elijkse relaties, hoewel andere bronnen doen 
verm oeden dat op dit gebied pas in de late jaren dertig wat veranderde.22 
H et Interbellum  w ordt ook wel gezien als het hoogtepunt van de verzui­
ling, wat afgeleid w ordt uit het zeer lage aantal godsdienstig gem engde 
huw elijken.23 A ls w e echter het materiaal indelen naar geboorteperiode 
van de onderzoekspersonen, zien we nauwelijks een daling. O m  zicht te
22 G. Overdiep, G ., Rechtsbescherming van de feitelijke verhouding tussen het 
onwettige kind en zijn ouders, gezien in het licht dier verhouding in Drente 
(Groningen/Djakarta 1955).
23 D. Hondius, Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens: Hoe Nederland 
omgaat met etnisch en religieus verschil (Den Haag 2001).
krijgen op regionale verschillen heb ik de huwelijksplaatsen ingedeeld naar 
de classificatie in 42 econom isch-geografische regio’s uit 1924.24
D e kaart toont een fascinerende verscheidenheid, ook binnen provincies. 
D e  sterkste concentraties gedwongen huwelijken vinden we in Zeeland en 
Groningen, waarschijnlijk niet toevallig gebieden waar veel bezitsloze land­
arbeiders woonden. H et fam iliebedrijf op de zandgronden kunnen we niet 
associëren m et streng ouderlijk toezicht en lage percentages gedw ongen 
huwelijken. Immers, tegenover lage percentages in de zuidelijke provincies 
en D renthe staan hoge in Overijssel, G elderland en de Veluw e. D e  V eluw e 
is, zoals gezegd, een bolw erk van bevindelijkheid. M eer in het algem een 
zien we de ‘protestantenband’ duidelijk terug in de kaart. L age percentages 
vinden we in zuidelijk N ederland, W est-Friesland, en het trouwens ook 
protestantse Friesland en Drenthe. M et andere woorden, de kaart laat niet 
toe vast te stellen o f  econom ische structuur dan wel religie doorslaggevend 
is. M et m ultivariate analyse (in dit geval logistische regressie) kunnen we 
nauwkeuriger uitspraken doen. H ierbij wordt de invloed vastgesteld van 
factoren op de kans dat een eerste kind voorechtelijk was verwekt, onder 
constant houden van andere factoren.
In de analyse ga ik uit van onderzoekspersonen die voor het eerst huw ­
den en bekijk ik mannelijke en vrouw elijke onderzoekspersonen apart. H et 
model in tabel 1 (p. 103) laat zien dat huwelijken gesloten na 1925 inder­
daad een lagere kans op een voorechtelijke verw ekking hadden. Een ver­
schil tussen stad en platteland hebben we niet gevonden. D aarentegen 
was het sociaal-econom isch m ilieu van groot belang: alle groepen die bezit 
(boeren, lagere m iddenstand, elite) o f  status hadden hoog te houden (elite, 
geschoolde arbeiders) hadden significant lagere kansen dan de ongeschool­
de arbeiders. D e  verschillen tussen provincies blijken niet uitgesproken. 
Enerzijds komt dit omdat het provinciale niveau onderliggende regionale 
verschillen maskeert, anderzijds om dat sociaal-econom ische positie en 
religie belangrijker zijn. W at dat laatste betreft zien we dat alle groepen 
protestanten veel hogere kansen op gedw ongen huwelijken hadden dan 
katholieken. Bijvoorbeeld orthodox-protestantse bruidegom s hadden een 
odds ratio van 2,101, wat inhoudt dat hun vrouw en een ruim twee maal zo 
hoge kans hadden dan bruiden van katholieke mannen. D e  verw achting dat 
bevindelijken hogere kansen zouden hebben dan liberaal protestanten, en
24 R. van de Bie, De economisch-geografische indelingen van het C BS ,  1917- 
igóo (Den Haag/Heerlen 2009); de classificatie is opgenomen in de 
Historische Databank Nederlandse Gemeenten, cd-rom bij E. Beekink,
O. Boonstra, T . Engelen en H. Knippenberg, Nederland in verandering. 
Maatschappelijke ontwikkelingen in kaart gebracht 1800-2000 (Amsterdam 
2003).
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die weer m eer dan orthodoxe, blijkt in zijn algem eenheid niet uit te komen. 
K en n elijk  leidt ‘bevindelijkheid ’ alleen tot m eer gedw ongen huwelijken in 
bepaalde — geïsoleerde -  gem eenschappen. N ader statistisch onderzoek, 
waarin een interactie-effect w ordt opgenom en tussen bevindelijkheid en 
isolem ent (gem eten bijvoorbeeld aan de hand van relatieve m obiliteit), zou 
dit kunnen uitw ijzen.
O ud ste kinderen sloten m inder vaak een gedw ongen huw elijk dan 
jongste kinderen; werden ze strenger opgevoed en in de gaten gehouden, 
w ellicht om dat ze het b ed rijf zouden overnem en? O ok jongste kinderen 
hadden lagere kansen, maar dat is alleen bij m annen (zwak) statistisch 
significant. H et beeld bij de enige kinderen is niet duidelijk. D e  dood van 
één van de ouders blijkt niet van groot belang. A lleen de m eisjes hadden 
een (28% ) hogere kans op een gedw ongen huw elijk als hun m oeder vroeg 
was overleden. Betekent dit dat vooral de m oeders toezagen op partner­
keuze en verkering?25 Interessant is dat m igraties sam enhangen m et lagere 
kansen. W e kunnen dus niet zeggen dat als jongere m ensen zich fysiek 
verw ijderden van ouders en fam ilie ze op seksueel gebied ‘ losser’ werden. 
H et tegendeel lijkt het geval, vooral bij de jongens.
T en slotte  kijken we naar de kenm erken van het bruidspaar en m et 
name naar verschillende dim ensies van endogam ie. Bij bruiden valt op dat 
de kansen véél hoger werden als hun partner ook voor het eerst huwde, 
terw ijl dit bij de m annen niet veel uitm aakte. V oor zowel m annen als 
vrouw en geldt dat geografische en sociale endogam ie een zekere m ate van 
‘toegang’ g a f tot een vrije seksuele om gang in de verkering. Z o  zien we dat 
bruiden, ongeacht de sociale klasse van haar ouders, een 7 3 %  hogere kans 
hadden op een gedw ongen huw elijk wanneer het statusverschil m et haar 
partner gering was. D ie  vrijheid werd niet bepaald door godsdienstige o f 
leeftijdsendogam ie.
O p  grond van de analyse kunnen we stellen dat -  om een m oderne term 
te gebruiken -  een zekere ‘gedoogcultuur’ m et betrekking tot voorechte­
lijke seksualiteit floreert als er w einig bezit te verdelen valt, als het betref­
fende kind geen grote claim legt op een eventueel fam iliebezit (m iddelste 
kinderen) o f  als de partner geen ‘bedreiging’ vorm t voor de status van het 
gezin (een gering statusverschil). E en geworteld zijn  in de plaatselijke ge­
m eenschap (de bruidegom  woont dicht bij zijn fam ilie, de bruid woont ook 
in dezelfde plaats) is eveneens bevorderlijk. T en slotte  zijn alle varianten 
van het protestantism e bevorderlijk voor zo ’n cultuur. H et gedw ongen 
huw elijk als verzetsdaad van kinderen, bijvoorbeeld om dat hun ongelijke
25 Dit wordt gesuggereerd in H. Bardeloos, ‘Noord-Oost Overijssel’ , in: W. 
Banning (red.), Handboek Pastorale Sociologie. Deel I V  (’s-Gravenhage 
1957)9-66.
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relatie niet door de ouders werd gewaardeerd, vinden we in deze tabel niet 
terug. W el kon ik constateren dat het verlies van één van de ouders bij 
ongelijke huwelijken vaker samenhing m et een gedwongen huwelijk dan bij 
gelijke huwelijken (model hier niet getoond). M et andere woorden: beide 
ouders waren nodig om kinderen die ongelijk huwden in de gaten te hou­
den. Een volledige analyse van dit verschijnsel is overigens niet m ogelijk 
m et het levensloop-bestand van de h s n ; im mers, we hebben geen zicht op 
het proces van partnerkeuze, inclusief de afgeketste en afgekeurde relaties 
die voorafgingen aan het uiteindelijke huwelijk.
Tabe! 1. Logistische regressie van de kans dat een eerste kind voor­
echtelijk is verwekt, eerste huwelijken van onderzoekspersonen, 
gesloten tussen 1870 en 1939
Vrouw Man
Huwt na 1925 (voor I925=ref.) 0,718 0,630
Woont in stad (platteland=ref.) o,937 0,988
Vader elite (ongeschoolde arbeider=ref.) 0,728 0,761*
Vader lagere middenklasse 0,007 0,702
Vader geschoolde arbeider o,552 0,722
Vader boer o,597 0,598
Vader onbekend beroep 1 ,405* 0,958
Huwt in Friesland (Groningen=ref.) 0,492 0,679
Huwt in Drenthe 2,037 0,279
Huwt in Overijssel 0,910 0,827
Huwt in Gelderland o,993 0,967
Huwt in Utrecht 0,680**
00O;0"
Huwt in Noord-Holland
**
0,723
, ** 
0,693
Huwt in Zuid-Holland 1,140 0,940
Huwt in Zeeland 1,098 I , l 6 0
Huwt in Noord-Brabant 0,695 o,749*
Huwt in Limburg 0,814 o,774
Liberaal protestants (rooms-katholiek=ref.) i,7 57 i,9 30
Bevindelijk protestants 1,632 1,072
Orthodox protestants 1,666
****
2,101
Zonder godsdienst 1,391 1,262
Joods 0,924 1,617
Overig' 1,307 1,863”
Oudste kind (middelste=ref.) 0,830* 0,784
Vrouw Man
Jongste kind 0,898 0,823*
Enig kind i ,39i 0,798
Gemigreerd (nog in geboorteplaats=ref.) o,933 0,786
Vader overleden voor 18de jaar (niet over­
leden =ref.)
1,013 1,038
Moeder overleden voor 18de jaar (niet over- 
leden=ref.)
n ** 
I , 2 ÖI o ,9 i3
Kenmerken relatie
Beide eerste huwelijk (partner eerder 
gehuwd=ref.)
***
4,323 1,099
Zelfde woonplaats 1,369 1,248
Zelfde statusgroep
***
i ,7 3 4
***
1,224
Zelfde godsdienst 0,968 0,896
Zelfde leeftijd 0,913 1,094
Chi-kwadraat 265,6 271,1
Nagelkerke R2 0,78 o,73
N 4738 5095
Bron: Historische Steekproef Nederlandse bevolking. Release 2010.01 
^significantieniveau < 0,1; ** signifïcantieniveau < 0,05; ***  significantieniveau 
< 0,01; significantieniveau < 0,001%
Besluit
In dit artikel volg ik Paul K leps persp ectief op intergenerationele belangen­
tegenstellingen in een analyse van het verschijnsel ‘gedw ongen huw elijk’ . 
U it de analyse blijkt, en daarmee worden K lep s hypothesen bevestigd, dat 
een potentiële bedreiging van familiaal bezit en fam iliale status leidt tot 
strenger ouderlijk toezicht en geringe kansen op gedw ongen huwelijken. 
R eligie blijft echter een belangrijke, autonom e factor, ook in dit aspect 
van dem ografisch gedrag. G edw ongen huwelijken blijken ook een mooie 
ingang in culturele scripts. D e  om kering van de algemeen gewenste volg­
orde van trouwen en zw anger raken hangt samen m et gedeelde belangen en 
religieuze normen die een zekere speelruim te creëren. D e  m ethode onthult 
niet welke stellen een verw ekking inzetten als ‘geraffineerde’ tactiek om 
hun ouders voor het blok te zetten. D at vraagstuk wacht op aanvullend 
onderzoek.
